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????????????????、〔????〕???????????
???? ??? ? 〔 〕 ? 。〔 〕?? ?? 、〔 〕 ? ?、?????、
?
?????????????。
〔????? 〕 ?
?
? ?
?
? ??
???????、?????????。
???〔??〕???????
?
? ? ? ? ?
③ 
〔??????、?
?
?????〕
??
?
?
① 
〔??????????〕???〔???〕???????????。
?? ????????????、?? ?
??
? ? ? ? ?
? ? ?
???????? ?????????????????????????????????
???っ???、??? ? 、???、
????? ? ???
?
? ? ??
? ?
? ?》 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
??????????????????
? ? ? ? ? ?
????? ??、 ? ?? 、
四
??????、????????、??????????、〔?????????????????〕。?? ? 、 ? ??????っ???、
a b 
?? っ 、 〔 〕 ??? 、
② 
?? 、 ???????? ? 、〔 ?〕 ??????? 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?????、?????????。
「オーストリアの後見法、夫婦財産法および扶養料立替法J
??????
???????、?????、?????????っ??????、?????????????????????
?、???? ??????????????。
???? ????????
???〔??〕?、??????????????、????????????????、???????????
?????????????、
? ? ? ? ? ?
???????????????????????????
?? 〔 〕 、 ??????????????。????????????、 ??っ???? ? ????、 ? 、 ? 、?? 。 、〔 〕 ??????? 、?????、?????????????
? ? ? ?
????????????????????????
第
条
〔 ?
?
?????????〕
??????????????? 〔 ?〕、 っ ? 、 、
?????????????? 。 ?
?
? ?
??
???????????、?????、???
????
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?? 、 。 、?? 、 ??
?
? ? ? ?
?
?
?
?。?????????
?
?
??
? ?
?、?? ? 、
?? ?
?
〈??
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
、???????????????????? ? ? ? ??。
料
金
〔 ?
?
?????????〕
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????
????、?????????????????????????
?
????????????????????????、?
? ? ?
?
?? ? ?
???????????????????????????????????????
????
? ?
? ? ?
???????????????????????????????????????????????????
???、?????? 。 ? 、 ???、??、????、??、???????????????
? ? ?
?
? ?
? ?
? 、
??????
?? ????????。
??????
??????????? ?????、 、 ??????
?????
? ?
?????????????
??????????
????
〔????
?
???????、??????????〕
??
??????????
① 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
????????っ??????????、??、???????????????????
??????、??????????????、???
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
『 ?
? ?
???????????????????。
??
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
??????、?????????、?????????????????????、??
????????。
② ③ 
????
① 
〔???? ??
?
???????、???????〕
?????????????
?? ?
? ?
?
? ?
? ? ?
?、????????
? ?
? 『? ? ?
??????????????
?????? 、 ?
? ? ?
? ?
???
『????????????????
?? ????、〔??〕???????????L、。@ 
???????、?????? ? 、
?
???????????????????????????????
???、????????????
? ? ?
????????????????????????????????????????
?? ? 、 ????????????????、???????、?????????、
?
?????
?? ?????。
????????????????????????????????????、???????????????、???
???? 、〔 〕
?? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? 。 ?
? ? ? ? ?
?? ?
?
??
???????????。
③ 
「オーストリアの後見法、夫婦財産法および扶養料立替法」
〔 ?
?
?????????〕
????
① 
??????、????????????、???????????????????????????????
??、??? ???????、??? 、 ???? 、 ? ??? ??。
???????????????????????、
?
??????????
?
?? ? ?
????。???????????
??、? ? ????、 ? 、 。?? ? 、
? ? ? ?
?、??????????。
??????
? ?
?、???? ?????????、
???????っ???????
? ?
???
? ? ?
?
? ? ? ?
?? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
?????????????????????????????????????〈
??
?
? ? ?
?
? ? ? ?
?
??????。
④ 
???????????
? ? ?
????、
??????????????????????? ???。????????
???? ? ? ? 。 ???? ? ? 、 。
????
① 
〔 ?
?
?????????〕
????????、???????????????? 、?
? ? ? ? ?
????、
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?????? ? ?
?
???????????
????
? ? ?
??????????????????????
?? ???、
???? ????、
?? ? ? ?????、???????????、
??????、
????????????????。
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????????????、?????????????、??????????????、???????
?? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?
?? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
?????????????????
@ 
??????????????
?
???、?????????
?????
? ? ?
?????
??? ? ? ? ?
??
?? ?
?、??????
? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?????????????????????????????????????????????
?、 ?? ?? 、 ?????。???
? ?
??
? ?
? ? ? ?
? ?
?、?? ? ????
?? ? 、 ? ??? 。 ??、?????????、????????????。
??????? ???
? ?
?
?????????〕
????????????? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
?
? ?
?
? ? ? ?
? ?
?????? ??、???????
?、????
??
? ? ? ?
?
???? ?
?? ? ? ?
??
① 
?????????
??
? ?
?『??
?
?? ?
?? ? ?
?? ?????????????、????????????????、
???? ? 、 、 ???????、??
② 
?? 、 ???? 。
③ 
???、??????〔???〕??? ??? ???? 、??? ??? ???
???、 ???、??? ? ? ? 。
@ 
???? ?、? ? ? ?? ??、?
???
??
??????
?
?????。
〔 ?
?
??????????????〕
????????????、????? 、 ?? ? ? ??、????????
???????? 、? 、〔 ? 〕? ?? 。???、?? 、 ? っ
????
?
?? ????、? 。
第条
???????????
?
??????????????、??????????????????、??????
?、?????????????????????????、??????????????、
????????
? ? ? ?
?? ? ???。
????
〔??????、?
?
?????????〕
????????????????????
?
??、???、????????????????????????
① 
「オーストリアの後見法、夫婦財産法および扶養料立替法」
?????????? ??? ??? ? ???? ???????????
?
? ? ? ?
? ?
?? ??? ????? ????? 、 ? 、 ????
?
?????。
?
??????????、???????????????、???????????????????
?。 、 、 。
② 
??????、????????????????
??
?
? ?
??
?
】 ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
?????。
????????????
?????????????????、??????? ????
? ?
???
???
?
???????????
??
? ?
??
???????????????????????
????
?? 、
????????????????。
?? ???? ?
????????
?
?????????
?
??????????、??????????、
???
?
???????????????????。〈??????。
?
?
? ?
? ? ?
? ?
?? ? ?
? ? ? ? ? ?
?? ? ? ?
?? ? ? ?
?? ?
?
???
? ?
〈 ? ? ?
? ? ? ?
??????????、?
?
??????????????。〕
??????、? ? ???
?
????。???????、
????
?????????????????????、??
???? ?????? ?????。
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解
説
???「??」????????、「????」????????、????????????????。???、??????、
??「??」??????????????????????????????。????、??????????、?っ?????? ?っ?。
将
来
「?ー???????」??????????????????????、
?????、???????「??」????
????。
l 
後
見
法
?ー???????????、? ? っ? ????????。?????????????
?
?
?、?????????? ?。 ?、 ? 、 ー 、 ? ??? ? 、 。? 、 、
?
? 。
???、「??」 、????
? ?
? ?
? ?
。?
?
? ? ?
??。??????。???????
??
? ?
? ?
? ?
〉?
? 。 ? ?
? ?
?? ?
? 。
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
】? ? ?
? ? ?
?? ?
?? 。
???
??
???????
?????
? ?
?? ? ? ?
??? ? ? ? ?
? ?
???????????
?
?? ?
? ? ?
?
〈? ? ?
?。??
? ?
?、??
?
?〈?????????????????????????????????????????????????
?? ? ??
?
????????????????????????????????????。
???????????
?
? 。
????????、?????????? 。
① 。 ?
?
? ? ?
???
? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
?
?
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
???『
?
? ? ? ? ? ?
? ?
?。?? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ?
??
??
? ?
?
〈 ? ? ?
?
??
? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
???? ?
?
〕?????
? ? ?
??
????? ?ッ ????、?????????ッ?????。????????
? ? ? ?
??
??
?? ? ? ?
?
??
?
? 。 ァ ? ?
? ?
?
?『 ? ? ? 『 ? ?
?
??? ? ?
??
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
???〉
?
??
??? ?
?
??? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? 『
? ?
?
?『 ?
?
????〈
? ? ?
???? ? ? ?
??
?〔???
???
? ? ? ?
?
〕????????ィー?????。?????
「オーストリアの後見法、夫婦財産法および扶養料立替法」
?? 。
??
?
、?????? ??????????ー?????????、?????????????????、???????ー
?????? ?? ? ? 、???????????。
????
?
???????
? ? ?
??
? ?
?? ?
? ? ? ? ?
???〉?
? ?
? ? ? ? ?
? ?
?? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
??
????
??
?
??
? ? ? ? ? ?
?
〈??
??????
??
?
? ?
? ?
?
? ??
?
?、 ??? ??? ?、】
? ? ?
????っ????????
???? ? ? ?????????
?
?? ??
????
?
??、?????????????? 。
????「?
? ? ?
? ?
??
? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
???
?
???
??
? ? ?
?
〈? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
?
??
?〔??
?
??
④ 
??〕???? ? ?、 ? ?? 、 ー 、 。?? 。
⑤ 
?
? ? ? ? ? ?
?
???
?
〈 。 『 ? ? ? ? ? ?
?
?? ? ? ? ? ? ? 、 ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? 『
? ?
????????
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? 。
? ? ? ?
??
?
?『 ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
? 〈 ? ? ?
? ?
??
??
?? ? ? ? ?
????〕??????????? 。
?? ???? ? 。 ?? 。 ??。
?
? ? ?
??? ?
〈? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
『??
?〉?
? ? ?
〈??
? ?
?? ? ? ? ? ?
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Yす
つも
お筆
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しは
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七イ
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右大
学
教
授
⑦ 
?? ? ? ? ? ?
? 〉 ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
??
?
??
? ? ? ? 『
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?
?
?
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??
?
?
?
??
???
???
③ 
?
?
? ? ?
?
。??????????
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ? 』 ?
?
? ?
?
?
?? ? ?
?
?
??
?? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
??????
?
〉 ? ? ? ? ?
?
??
?
? ?
? ? ?
。? ?
?
?
??〈
??
?
⑨ 
〕?
?
??
? 。 ? ? ? ? ?
? ? ? ? 『 ? ? ?
??
? ?
???
??
? 。 ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
?
? ? ?
???
』? ???
? ? ?
????、「
?
??????? ???????????」、「
?
????????」、「
?
???? ??」、「
?
????
? 」 、 「
?
??」???????。
1 
???????????????? ??
??????、??? 、 ? ? ??、 ???????????????。???????????、???????
????????????????? ????????????。
(1) 
?????
?????? ? ?? ? ??? 、
??????、「????
??
???????????????
?????? 、 ?? ????、 「 ????????????????」??、???????? 。 、 ??????? ??
???????? ??、?っ、? ????????? ? 、 ?
?
? ?
? ? ?
?????????????
????? 、 、???
??
????????????????????????????????
① 
?? ?????? 。
② 
?????????????????、????????????????????????????、????????。
(2) 
??
??????????っ??、????????????。????????、?????????。
「???????????、???????????????????????????」?、??????
?
?????
① 
???????????。
「オーストリアの後見法、夫婦財産法および扶養料立替法」
② 
「???? ? ??」????、??????????????????????。
(3) 
??? ?「????」
?????????? ? ? 、????????。
① 
??????????????
??????????????????????????
?
? ?
?
、??
??????、????? 〈 ?????????。
?????? ヵ ? ? ????? ???
?
?????、??
???? ? 、???? ?
? ?
??
????????????????
?
。
?????
??
? ? ? ?
、
?? ??????????????????。
九
?? ??? 、
??????????、??????????、??????????
?
?????????????????
?? ?? 。
③ 
??????????。?? 、 、??????
??
??????????。??????????
く
???????????????
? ?
? ? ? ? ? ?
「????????????????
? ??
?
??
????????。?、
???????
?
??????????????????????
?
???。
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?????????????、〔 ? 〕 、 ? ?、
???? ???? 。
????????
?????、
② 
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(4) の
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労保
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通型
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ZE 
三者
」所
??????????
③ 
〈 】? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ?
???????
???????????????????????、??????
?
?????????????????????????
????????????、??????????。
「ー
① 
????????????????
? ?
??
??????????
???????????、??????????????
???。〔??〕?? ? ????????????????????
?
???????????????
??????????????????????、
?
??????????、????????????、????????
② 
???? 、 ???? 、 ????? 。 ?????????? 、 ?? ? ??、 。」
????????????、???????????
???
?????? ????
??
、???????????
???? ???? ? 。 ????、??? ?
?
????????????
?? ?
? ? ?
?
??
?????
?。 、? ???
?
???????????????????????????????
??
?? ?
? ?
? ? ? ?
(5) 
??????
?????????? 、 ?っ 、
?、??
?
????????????
?????っ????????????????〈??????
???? 、 ?????????、
???????????????????
?
? ? ?
? ?
??????????
? ? ? ?
125 Iオーストリアの後見法、夫婦財産法および扶養料立替法」
〔親権・後見比較図〉
父 母 後 見 人
①監護・教育 144条共同行使 #- 216条1項
↑ (原則として、第三)
者の干渉不可
(これら慨が(祖)一同
いときにかぎり、後見人が行使i
(祖)父母に属するときは、後見!
人は監督権のみ i 
#- 216条2項
(子の霊要な要務については、裁)
判所の同意を要す / 
②代理 | 一一同条2項 I #- 245条
(他方の父母の同意) I (裁判所の承認)
「一一 154条3項 ~ 245条
I (他方の父母の同意お) I (裁判所の承認)
! よび裁判所の承認
③財産管企 別条 = 228条
(149条を準用)
④ 計算義務 150条 238条
(150条を準用)
⑤金銭 149条1項第3文 230条一一230条e
(右230条等を準用〉
<特則>
⑥ 229条 宝石類・その他の高価品等
の管理
⑦ 231条 その他の動産の管理
③ 232条 不動産の処分
⑨ 234条 元金受領のさい
⑮ 236条 未回収債権の保全
⑪ (237条 担保供与)
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2 
????????
???、????????
?
?????。
、?????
??〈? ?? ?? ?? ??
??? ?
???????
同
?
?
??
?????
?
?? ????????????????????????、?????????????????、????
?????????????????????????????????????????
?
????
?
??
?
、?????????
???????〉。
?
???????? ?
??
???????????????? ?????????????????????????????
????、??????????????、????っ?、??????????????
?
?????
① 
?????。
② 
???、
?
?????、??、?????????、?????????????????????????????。
???????? ????????、? ? ? ?????????????????、??
??????? 、?? ?? ?
?
? ? ? ?
。 ， ?
??????
???
? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????、?????????????
??
? ?
?????、?ー???????、?????????????????????????????????????
??
??????っ??、
?????、
?
????????? ?? ?
?、 ? ??? ? 。
，
???
》
?、
??
?
?， 、 『 ー 、
???????????、???????????
?? ??
??????
???????? ? 、? ? ? 、 ? ? ?
????????????。??????、?????????????、???????????????????。
????????????????????????
? ??
。 』
?
? ?
?
?? ?
???????『
?
?? ?
?
?
?? ?
? ? ?
?
??、?
???????????????
(i) (3) 
???????
????????、????っ?、?????????????????????????
「オーストリアの後見法、夫婦財産法および扶養料立替法」
?? ??????、「?????????、?????????????????????????
?
???
?????、?? ????? ???????????????????????????????????
(幼
?? ? ??? 。 っ 、 ?、???????????
?
?
?
?
????、
??????????、
??????
?
????????????????
???
?
?
?
???????????
??、? ?
?
???
?
?? ?
?????。
? ? 、
?????????????、???????????????。???????????????????????、
???? ?
? ? ?
?? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ?
。??????????????、???????????????????
?、 ???????、?????? 。
??、??? ?? ????、??????????????????????????????、???????
?
?
???? ? ??? ??? 。
(b) 
??????????????????????、????????????????????、????????????
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る。(c) 
????????????????、??????????????、??????????、? ??
????????????????????
????、???????????????????
???????
?
????、?
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?? ??????????????
?????????????????????????????????????
? ? ?
? ? ?
???
?
??
? ? ?
? ? ?
??
???? 、 ??、???????????????、???????? ?????????????????? ?
?
???? ?????。???
?? ??? 。
? ?
? ? ?
?
?』????
???
? ?
。
(d) 
??、??????????、??
? ?
???????
? ? ?
????????????????????????
???
????
???? ? ???????、?????????????????????????。
????、
? ? 、
???、????? 、 、 、
?
??
??、 ? 。 、 、
?
?????????????
?、 、? ? ? ?
? ?
?? ? ? ? ?
? ? ? ?
?????????????????
?
?????。?。
?
?????。
?
? ? 。 ? ?
? ? ? ? ?
〉
? ?
????????
? ?
?? ?
?
?
?? ?
??
??
? ? ? ?
?
?
『 ? ?
?
〉?〈?『????〈
? ? ?
??
??
? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ?
??、???????、 ? ? ??????????????????、??????????
??? ??
?
? ? ?
? ? ?
? ? 。 ? ?
??????
?????? ????????? ? 、 ? ????。???????、?????
?、??? ??? ? ??
?
??????
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
(4) 
????? ?
(a) 
???????????????、???????????????????????、??
????????? ?? 。
(b) 
???? 、???????、? ????? 。
???????????????????????????、???????????????????。
?
? ? ? ?
?????????
?
??
?????????????????????????????????????????????
?????
?
?? ?????????????????????
????、
?????????、?
?
????????????????????、????????????????
???? ??????????????、????????????????????????。???
? ?
????
「オーストリアの後見法、夫婦財産法および扶養料立替法」
?、「 ?」 、????、 ? 、
?
? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
。?
??????????????
??
?
?
?
??
?
???
?? ???っ??、???????????????????。??????????????????。??????、
「??????????????」???。??、???????????、???????????????????????
?
???????、???? ???? ??? ???????????????、????????????????????
(b) 
?
?? ? ?
?
?????????????????????????????????????????????????
???????
??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???????、? ? ? 、 ? 、
(c) 
?????? ??? ? 。
???????、? ? 、 ?
?
????????????????、
?
? ? ?
??
??????????????? 、 、
??、??????????????????、??????????????????
???????????、 ?? ???? ???
?
? ?
?? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
????????????????????、????、??????
?
?
?
??
????
???
? ? ? ? ?
。
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(5) 
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???????????????????????、??????、???????????、????????????????? ?
?
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?
???????
????????
?
??、?
?
???
????、??????????、??????????????。
① 
?? ??????っ??????????。?? ? 。
② ③ 
?? ??????????????。
??
?? ??
① 
??
?
???????????????????
????????
??????????、
??????????????? 。
② 
???? ??。? ヵ ?? ??????、?
?
?????????????????
??? ?。
④③ 
???????
?
? ? 〉 。
?? 。 ??、 、 。? ????、????????
????? ?。
3 
???????
?????、
???????、???????????????、????、??、?????????。?????????、
??、???、?? ?????? 。
????、 ??
? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????
????????、????????????。????、?????????、??????????????。
????
???
??
?? ??
???????????、??????????、???????????????????????
????? 。
????????、????
?
????????、
??????????????????????、
?? ?????? ?
「オーストリアの後見法、夫婦財産法および扶養料立替法」
???????、???????
??
????????????????????????????
??
?
?????
?
? ? ?
???????????
?
?
??????
?
。??、 ????????、??????????????????????
?? ??? ?、??????
?
????、???????
? ? ??
? ? ? ? ?
??????????????、
? ? ? ?
?? 。 ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??? 、
??????????
???
?
?????
?
?
??
?? ???????
???
?????
??????????????????????????????、??????????????????
????
????????? ?? ? ?????。
?????? ???、?????????、
???? ?????? ?
?
??????????。
???? ? ??? 、 ? ? ????????????。
ω 
制
??????
(b) 
???、
??????????
???? ? 。 ? っ 、 ? ?
?
???????
? ?
??
? ?
?
??
?????。??
? ?
??????』??
? ?
??? ? ? ?
??????
?
?、???????????????????、????? ? ???????
???? ? ???? ? ??? ? ?
(c) 
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?? ????
? ?
????
?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
(d) 
?????????、? 、 ? ?? ? ???? 。
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側
???
???、???????????????????????????????、???????????????
? ?
? ?
?
? ?
??
??
??、??????????????っ????????????
????、
????
?
。
? ?
?
? 、
(2) 
?? ?
????、? ????????、??????????。??????????????????。?
???? ? ??????、?????、???????????、??????、????、??????
????っ?、 ? ???????????????????、???????????
????? ? ?
(a) 
????? ??? 。
(b) 
???????
?
?
?
? ? ?
?
?
?
? ? ? ?
(。
??
(d) 
????? 。
① 
?? 、? ???、? ? ? 、 ?っ???????
?????????
?
? ?
??
? ?
? ? ?
『?
? ? ? ?
? ? ?
。
??????、 ??? ? 、 ????????? 、
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
?????????
?
??????〈??
??
???
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
② ③ 
???? ?
? ? ?
?????????、
????? ?? ?
? ? ? ? ?
?
?。 ? ? ?
??????????????????????、
?
???????
④ 
?????
? ?
?、??????????????????????、????????
???????、?? ??? 、? ? ?
? ?
??
???
??
?
?? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
(e) 
????? ??
????????????? ?????????、??????????
??
?
? ?
? ? ? 。
?
?
? ? ?
(f) 
?????????????????。
???
??
??????????????????????、??
?
?????????、????????
??????????????????????????????????
???っ?、
?? ???????、
????????
?? ??????????? 、 ?????????。????、??????
??、??? ?
??
? ? ?
。
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?? ???????????? ?
???????
ω 
??????????????????、????、??????
?
??????????????
???? 。
???? ???????
?
??????????????????????????????
???? ??? ????
??????
???、???
(司
?? ? 、 、 。
???????? 。
? ? ? ?
?
??
??
??
? ? ?
(b) 
?っ????????、
????????????????????
(c) 
???? ??、?????? ??????
? ? ?
?? ?
?? ???? 、 っ ????
? ? ? ?
???。。?』?
? ? ? ?
何)
??
?????????
???????、
??????????????????????
? ? ?
?
?
?
??
?
?
?
?
。り
???????????????????、???????
?? ??? ??
?
?????
?
?
??
〉 ? ? ? ?
? ?
????〈
? ? ? ? ? ?
? ? ?
???????、???????????????????。??、????????
?????? ???
(a) 
(v) 
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???? ????? ? 、
???????????、「???????????????????????」???
?? 。
(b) 
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????、
????
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?????????????????????????
?
?????
?? ???????????????
?
????????
??????、?????????????、?????????
??
? ? ?
? ? ?
? ?
??
??? ????????
???? 、 ?
??
?
??
???
? ? ?
。???、????????????、???????????
?? ???????、?? 、 〞
?
???????
? ?
????、
????
? ? ?
?
???
?、????????????????????????????????????
? ?
? ? ?
? ? ? ?
???
?
??
。
的
???????
(a) 
????、 ???、??????????????????????????????、????
???? ? ??っ???
?
????????????????????????????????????〉??『?
?
?
??
? ?
???????????????????????????????????????????????????
?
?? ?
?
??
??
???
(b) 
?????????????。??????????????、???????????????????????。
(c) 
?? 。 「 」 、 ???
????? 。。 。????、?????????????? ??? ?
?
???
(a) 
???? ? 、 ?
???っ?、?????????????????????????、???????????????????????
? ?
?
?
??
??
?
?
??????
? ?
? ?
??
。
?? ??、???????? ? ? ?
????、????????
(b) 
?????? ??? ????? 、 、
????????????
??
? ? ? ? ? ?
???
?
。???????????????、????????????????????
??、 ??????。
????????????????、「?????????????????、????????
?
??????っ????、
???? 、 ??????????、???????????っ?」??????????????
(c) 
? ? ?
?
??
?
??
?????
「オーストリアの後見法、夫婦財産法および扶養料立替法」
μ) 
?? ??
? ?
?
???? ???????、?????????????????。????、???????
?
、???????
?
?、?????????
?
、?????、?????????????????????
?????
。
????????? ??、?????????????、??????????????????、??
?? ?
????
??????? 、 ? 。
????
(司
????????
?
????????????????????????????
??? ?
(b) 
?? ? ? ??? 。 、 ?? 、 、 ? 、
????????? ? ?。
?????????????????????、
?????
?? 。 、 ?? ???? ??????。??????、 ??? ?????? 。
????????? 、? ?? ?????????
?
????????????
?
? ? ?
???
???
?
』 ? ?
?????
? ?
? ?
? ?
、
???????????????????、
??????????????〞?
?
?? ?
??
??
? ?
?
?
?
? ?
? ?
、
?
??、?????????????????、??? ?????????
? ?
???? ? ?
。
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????????????????????????????
???????????
???、?????????、???????????????っ?????????????
???????????????????????、???????????????。????、「???
?????? 、 ????????? ??、????????????、????」???????
????
????? 。
(a) 
????????? ??、????????????????????????????????????????
?ー???????????、??????????????、???????????????????
??????
? ? ? ??。 ? 、 ????
????、???????????、????????????、?????????????、
?? ?? 。
???、「??????????????、???????????、??????????????
?? ? 」 、?? ??? ?? ?? ???????
????、??????????? ? ????? 、 ????????????、「??????????、
??????? 、 ? 」 。 っ 、 、?? 、
?
?
???
???
??
? ? ? ? ? ?
(b) 
?????、?????????、? 、
???っ?、?????????????????? 、 ??????
??? ???
????、??????
? ?
?????????????????
?? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
??
???、????? ??
???? ?? 、 ? ? 、??
? ? ? ? ? ? ? ?
????
?、 ?? ? っ ?? 、
?
?????????????????、????????????、????
???????
? ?
??
?〉?
? ?
?
????
??????????????っ??????、???????
????、
??
?
??????
? ? ?
?? ? ?
? ?
????
ω 
????
????????、「???
????????????????、??????????????????。
???? ??、 っ ???????っ??????????????????????????、????、??????
「オーストリアの後見法、夫婦財産法および扶養料立替法」
?? ??、 ????? ? 、 、 ?〔 〕??? ??? 。」 、 ??????????
4り
??????? ?????。
????????????????????????????????。???????、?????
?????????? 、 ????????????、?? ???????、????
的
??
??
?
?????
???????
?????????????、
(2) 
???????????????????
???????
??????????????っ?、
? ? ? ? ?
????
??????????????????っ???、?? ? 、 ???
???????。??、?? ???
?
?????、?????????、?????
職
権 (i)
で
後
見
人
を
解
任
す
る
? ?
? ?
『????。??????????????
?
???????。
(a) 
???????????
?
??、 ????。????????????、?? ??????
????????? 、? ?
? ?
?? ?
?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
?
?????
???
? ? ?
? ?
?
??
? ?
????
? ? ?
?? ? ?
? ?
? ?
。
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?
?? ?
???
? ? ? ?
(b) (c) 
?? 、 ? 、 、 ? ?? ??、??????????
???
??
?
??
? ? ? ?
?
??
? ? ?
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?? ??
??っ????っ???
?????????????、???????????っ??????????、??????
?????? ???、????????????。
(ω 
???? ? ??
??????????????????、??????????????????????、??
????????????????????
????????。???、
??????
??、??? ? ? 、?。??? 、 ?
? ? ?
? ? ? ?
uv) 
?????????
????????????????????????、???????????????????
????? ? 。
??、?
?
???????????????????っ??、
??????????????????
?
????
?
?
???
?
??? ? ? ?
?? ?
???
? ?
?
。
???、
???????????????????????、?????????
? ? 。
(v) 
?????????
???????????????、??????????????????、??????????
????? ???
????
??????????? ? ??、?????? ????、?
??????????? ? ?、?????????????????????、???????????、
?????????????。
????
??????????? ? 、 ?? 。
????????、?????? ????????????、??? ?? ??????、???
???? 、
?
????、???????????? 。?っ??、??????????、???????
???
????
?? ??????? 。
(a) 
??????
???????????????????????????????????
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???????????????????
??
????
????????????????、
????????
?
っ?」
?
、
??????
?? っ 、 ????????????、
????????????????
? ?
?????
?
』 ? ? ? ? ?
? ?
?? ?
?? ?
? ? ? ? ?
?
? ?
? ? ? ?
。
????
??????????、????????????????????????????????????????
? ?
〉 ?
??
???
???????
???????? ?? 、???????????????、???????????????????
????
? ? ?
(a) 
???? 、 ???? ? ?
?
??????
? ? ? ?
、?????????
?
??????
? ?
??。
?? ?? 、 、? ? ????、 ????
????
?
???
?
? ? ? ?
?
??
???
(c) 
???? っ 、 ???? 〞
?
??????
? ? ? ?
(d) 
?? 、 ?
?
?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
? ? ?
?
?
『????
?
??。
????、?????????????????????、????????????????????、
制
??
???????? ????? ? ?。
???????????????????、???
(的
???? 、
? ? ? ? ? ?
?
? ?
??????
? ?
?
?? ? ? ?
?
。
(b) 
?? ?
??
〉???
? ? ? ? ? ?
??。
(V) 
?? ?
?????
? ?
??????、????????????????????、?????
??????????、
??
??っ???????????????
?????? ??? ?? ??。
? ? ?
?
????
?
???
?
??
?
?
』??
?
??
? ? ?
? ? ?
? ?
?
? ?
?
? ?
? ?
制}
?? ???
????????、????????????、????????????????????????
? ? ? ?
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?
??????????????????????????
???? 、? ???????????
? ?
?? ??
???
?? 。???????????????????????
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?? ? ?
?
??????
?、 ?、?????????????????????????????????? ?
? ? ? ?
? ?
?
??
? ? ? ?
? ?
??。?。???????
?? ?
??
? ?
? ?
。
?
?? ? ? ? ?????? ????????????????????、????
???? ? 、 、 ???????????????? 。
???? ???? ? ?
?? ????????
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???
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? ? ? ?
???っ
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???????? ?????????????
?
??
?
?
?
? ? ??? ???????
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? ?
??
? ?
????????????? ???????????????????????????
????? ? ? ??? ??
?
?
???
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?? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??????
??
? ?
? ? ?(c) 
?????????
?
? ? 。 ? ? ?
? ? ?
????、???????????
??
? ? ? ? ?
? ?
????????????
?
???? 、? 。 ???
?????????、??????????????
??
?
?? ? ? ? ? ? ? ?
?
??
? ? ? 。航。
??????
????????????、?????????、?????????????????
???? ???? 。
?????? ???、???????? ? ? ?????????
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?
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??????
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
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? ?
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?? ?
?
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?
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? ? ?
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補
佐
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???? 、 ? 。 、 ????
?
????????????
???? ? 、 、 ? 、
? ? ?
???????????
? ?
?? ? ?
??
?????
????????
??????
?
??
?
??????????????????????????????????????????????
?????、 ? ????、??????????? 、 ? 、 ???????????。?ー ?????、? ? 、 ??????????? ???????。
?????????????????、??????、?????????????
? ?
?
? 。 ?
?
?
??、??????? 、
? 。 ? ?
? ? ?
??????????????????????、???????????、????????????????
? ? ? ?
????、?????? 、??????? ?、 ??????、??
????
?
?????。 、 ?
??
??????、????????????????????、????っ
?、 ?? ?????? 。 、 ?? 、
?
?、????、????、?
?????、????、????、 ??、
?? ???? ?、 、?、??
?
???、????、
???、
???、?????????、
?????
? ?
???
??
? ?
??
????????????
????、?????
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?
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????、 ? ? ? ? 。
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?
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?
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?
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?
『????????ヵ??????
???????????、????? ??????????????。
?????????????????
????、
?????????????
?? 、 ? 、 ???????????????????
?
??
???
???
?
?? ?
。
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?????、???????。
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????????????、????????? ??????????
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? ?
? ?
?
???????????
????????? 。 、
?
?? ?
? ? ? ?
?? ?
??
?
? ? ?
? ?
???
?
? ? ?
?
? ?
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?
?? ?
? ? ? ? ?
???? ????、???
?
??????
?
?
?
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?
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??????
?
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?
??????
?
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?
?
?
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?
? ? ?
? ? ?
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?
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?
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? ? ? ?
? ? ?
? ?
『 ? ?
?
?? ?
? ?
??
? ? ? ?
? ? ?
?? ? ? 】 ? ?
?
「? ?
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?
? ?
?? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ?
??????????????? ? ? ????、 ?????????????????????????????
??、? ?? ? ? ? 、
???? ????????????????????????
??????
? ?
? ?
?
?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
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???????????? 、 ??????????、 、
???
? ?
? ?
?
????
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?
? ?
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???
?
????? ? ? ? ?
???
? ? 。 ?
?
? ? ?
? ? ? ?
?
? ?
?
??
??
????
? ?
??
?
?『 ?
???????
? ? ? ? ?
。 ? ?
? ?
??
? ?
? ? ?
? ?
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?????????
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? ? ? ?
(f) 
????????、??????????????????、?????????????????????????
?
???
?
?
? ? ?
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? ? ?
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?
? ?
? ?
??
????
?
? ?
????
?? ?
? 、
???
???? ? 、
(g) 
????????っ????????????
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??????
?
?
?? ? ? ? 〈 ?
? ?
??
『? ? ?
? ?
?
??
??
?? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
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???? ???っ 、 ??????? ???????
?、??????????? 、?????????????
?
???????
?
?
??
?
?
??
?
???
??
? ?
?
?
?
?? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
。
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??????????? ??????? ??????? 、
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
???? ????????? ? ??? ??
? ? ?
??
? ? ?
??????
?
? ?
? ?
? ?
? ?
??。???????
?????? ? ? ?
? ?
?? ? ? ? ?
???????。
?????、??????????????????????。??????
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?????????? 、
???
?
? ?
? ? ?
?
? ?
? ?
。
③ 
?? ????
? ?
??
?
? 。
??
?
? ? ?
。
?? ??????
? ? ?
??
? ? ? 】
? ?
??????
? ?
? ? ?
?
??
?
? ?
?? ? ???
?
???
?
??????
???
? ?
③ ④ 
???
?? 、 ? 。
① 
?? 、??????
? ?
??
???』?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
?
?
?? ?
③② 
?? ??
? ?
? ?
?? ?? ? ? ?
? ?
?
?????????????
??
??
?????
?
? ? ? ? ?
???。 ? 、
?
????
?
? ? ? ?
? ?
??? ?
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?
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?? ? ?? ?
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?? っ ??、???????????????。????、????????、????っ???????
????????????????、 ? 、 、 ?
? ?
?
。 ?
?????
?
? ?
?
? ??? ? ?
(b) 
????? ?? ???
?? ?
? ?
??????????????????
??
?? ? ?
????????????
?、???? ????、
?
???????????????????。?っ????、????????、
?? ? ?
? ?
??????
???
? ? ? ? ? ?
Qり
??????
???????????
? ? ??
? 、
??????????、
????????????
?、?? ? ??? ?? ????????。?????????、?? ???? ? 。
?????????
????????????? ?、????????????????????????、????????????????
????? ?
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?????????????????????????????????????
??、? ????〈 ? ???? ??? ? ????
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???????
???? 、
?
?????、??????????????????、????
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??????????
? ? ?
???
????????
? ?
?????????????????????????????
?????????????
?
? ? ? ?
?
?
? ?
?
?
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???? ???????????????
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?????
?
?
?
?
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?? ? ? ? ?
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???? ??????? ?
???、
???????、
?????
? ? ? ?
『? ?
????????????????
?
???????
????
?
?
? ?
? ? ?
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??
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?
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?? ? ? ? ?
(d) 
??????????????????、????????????????????、????っ???????????
????
? ? ?
?
???
? ? ? ?
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???????、?????????
?
??????????????????????
?
??? ?
?
?
???
?
? ? ぉ
? ? ?
???
??????? 、 っ ? 、
? ? ?
??
??????
?? ?
? ?
?
??? ? ? 、
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
???????????????????
? ?
?? ? ?
(f) (g) 
???? 、 。 、 ? ?
???? ?? ??、 ? っ
? ?
?? ?
? ? ?
???
?
?? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
???? ???? ?? 。 、
??
? ? ?
????
?
?????????
(h) 
???? ?? ? ?????? ?
?
??????
?
?? ??????????????
?? 、?? ?。
????、???? 。
① 
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? ??? ? ?
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???????
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? ? ? ?
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?
????
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?
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?
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?
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?
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?? ???? 、? ???
??????〔????
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? ? ? ?
① 
???? ?? 、 ?? 、???????????
????????
?
? ? ? ?
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???????? 、 ??? 。
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?? 、 ? ?? 。
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?? ?
?
????????
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??????????????????????????????????。
③⑦ 
?? ?????? 、 っ?、??? ?
??
??
?
?????
?? 、 、
???????。
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?
?
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?
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?????????
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??????????、?????????、???????????、????????
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?
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?
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?? ?
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? ?
????】???
??
、
???、??
???? ?? ????????? ?
? ? ? ?
??
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?? ??
???? 、
?
????
?
? ?
? ? ?
?
? ? ?
? ? ? ?
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(k) 
?? 、 ??????????????、? ?? ?
? ?
?????
? ?
?? ?
??????????????????、???????
??
? ? ?
?
?? ? ?
???
?
? ? ?
?
???
? ?
??
?
? ? ? ? ?
?
?
?
?? ? ?
『????????
???
??????????????????????????????????????????、???????????
???? ???
? ?
?? ? 〈 ?
?
?? ?
? ? ? ? ? ?
(m) 
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????っ 、 ??????????
?
???
?? ? ? ?
?
???????
?
?? ? ? ?
??
???? ?? ?????????????〉?
? ?
? ? ? ?
? ?
????????
?
? ?
??????
?
?
? ? ? ? ?
?
? ?
?
。
???
?????? ????????????
?
?
? ? ?
? ? ? ?
?
??????
? ? ?
? ? ? ?
?
?
? ?
? ? ? ?
?? ?
? ? ?
? ?
?
? ? ? ?
??
。
(0) 
???? っ 、 、
?
?
?????????
?
????
??
?? ? ?
???? 、?? ? 、 。 、 、 ???????
???
?
?????????????
? ? ?
? ?
?
? ? ?
? ? ?
? 。 ? ? ?
(P) 
?? ? ????? 、 、 ?????????
(q) 
? ? ?
?
????
?? ?
?? ?
。
???? ?? ??? ?? ??、?????????。
?っ??、???????????????????
?、 ???? ?
?? ?
?
? ?
?
。
????? ?
? ? ? ?
? ?
?、???????????????
?
???????????????
(1') 
????、??? ? ?
?
????
??
? ?
?????????????????????????
?
?? ?
??
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
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??????????????????????、? ????????? ?、????????????????
?
?
???
????
??
? ?
。?????????????????????? ??
??
?? ? ? ?
?? ? ? ?
。
??、????????????????????????????っ????????、???????っ?????????
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?????、????????????っ????、?????????????????????、????、???????っ? ???
?
? ? ? ?
?
??
???
?
?
? ????
?????????????????????、???????
?
?
?
?
???
?
??
? ? ? ? 】 ? ?
?
? ? ?
?
。?????
????? ?? ??????、??????????????????
?
??????????????
?
?
??
? ? ? ?
??
(8) 
?? 〕 ? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
???
??
????????? ?? ??????、????????????????????????、???????
???
? ?
????????
? ? ? ?
????????? ????????????????
? ? ?
?
?
????????????
作)
?? ?? ? 、?
? ?
?? ? ?
? ?
? ? ?
???
?
?
???
? ? ?
?
?????????、? ???????????????
? ? ?
? ? ? 】
??
? ? ?
??
?
?? ?
(v) 
?? ????? ??? 、 ?????????、
??????????????????
?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ?
? 〕 ? ? ? 。
??
???? ??
?? ????ヵ ?????????????????、??????、????????????
?
??????????
? ? ? ?
(a) 
???????????
? ? ?
?? ?
?
?
?、????????????、
??????????????? ?
??
? ?
? ? ?
????
??????
?
????
????
。
????、?????????????????
? ? ?
????????
???
? ? ?
?
?
】?
?? ?
??
?? 。 ?
?????、??? 、
???? ? ????
? ?
?
??
?
? ? ? 〈 ? ?
???
『 ?
?? ? ?
? ? ? ?
(b) 
?????????
? ?
???????????????????????????????
? ? ?
??????????
????????????????????????、????????????????????、????????????
?????????
?????????????
?
?????????????????????????????。
????????????????
? ?
? ? ?
?
?? ?
????????????????????
(a) 
????? 、
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???
?????
?
? ?
? ? ?
???、???????? ????、?????????????????????????
???
? ? ? ?
?? ? 、 ?????? 、 ????? ????? 、???
????
(め
????? ??? ??? 、
??????????「???」????????????????
??
??
? ?
??
?
??
? ?
?
?
?
???
????
? ?
??????
??????? ???、?? 、 ?
????
? ? ?
??
?????
?????
??
? ? ? ?
?
??????????????????????????????????
?? 、??????? ?
?
?
??
? ? ?
? ? ?
(d) 
?????????、??????????
?
? ? ?
?
?
? ? ?
? ? ? ?
???????????、? 、????
?
、??????????????
?っ??? 、
? ?
????
? ?
???
?
? ? ? ?
??、???????っ ?、 ? 、 ???????????????????????
(e) 
〆"、
1'.:> 
1'.:> 
?
?
?
? ? ? ? ，
???
??
? ? ? ?
(8) 
?? ??
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?? 、 ?????????っ????、??、??
?っ??、???? ? ??? ??? 、 、 ? ?? ??、 ??? ?????????〞???
(a) 
???????????。
?
? ? ? ?
(b) 
??????、???
?
????????????????????????、?????????
???????
? ? ? ? ? ?
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?????????????????????????????????
?
?????
??
????
?? ????????????、
?????????????????????????????。
????????????、
?????? 。
????
?
????????。?????????????????っ????、???????????????、?????
???? ???????。??、??????、??? 、 ???????っ?????????? ?
?
??
??
?
? ?
?
? 。
? ?
???????
帥
??????????????
??????、???? 。?
????????????????????????????????????????。????????、???
?????
????????? っ 、 。
???? 、 ? 。????、???、????????????????????????
???、 ????? 。 ??????? ?????????? ????????。 、???? ?????
(a) 
??????????? 、 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
??
?????????
? ? ? ?
?
?? ? 。
? ?
? ? ?
???
?? ? 、 ?????????
?
?????
?
???????
。
(c) 
?? ? ??????、?? 、 ? ?
? 〞 ?
?
?
???????
? ?
? ? ? ?
(d) 
????????????、???????
? ?
?? ?
??????????
?? 、 ? ????????、???????????????????
? ?
?
??
? ?
(e) 
? ? ?
。
??? ?
???????????????????????????????????????????????
???、? 。
?
????
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?
?
??????????????????????
?
??????????????
?
?
? ? ?
? ?
? ?
?
????
??
? ? ?
?
? ? ?
??
『??
?
??
???
?
??
? ? ?
? ?
? ? ?
?? ?
???
。
6日
??????
?? ???????????????????????????????
(l) 
??
?????? ?、? ?????????、??????。?
???? ???????????????、 ? ????。 、 ??????
?、??????? ? ???? ??????????????????。?っ??、
????「???」?、
? ? ? ? ?
?
????
?? ? ???? ?? 、 ????? 、 ??????
? ?
????
? ? ?
???
。
??????? 、
????????????????、?????????????????????。
????
(b) 
?、?? ?? 、?? ? ?? ??? 。
??????「??????????」??????
?
???????????、???
???、????????????、???? ? ??????
? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
。???????????
???? 、 ??? ?? 、 ?????? ?、? ??????? 、 ? ??
?
???
?????
??
】???
??? ?
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???????????? ?? 、 。 ???、??? 、
???? ??、 ? 。 ?? 、 ????、 ??? 。
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????????、??????????????????、???????????、????????????????。???
?、???????????????????。?っ????????、????????????????????????。
同
???
?? ??
?? ??
???
? ?
????????????????????????????、????????????
????????????????????、「???????????」??????????????????????
?
? 〉 。
?????????
?
?? ?
?
?????、「?????????????????????」????????????????????
? ?
?????
????、「??????????」?????????????、????????、???????????
?
????
(a) 
?? ? ?
??? ? ?
??
?
????????
(b) 
???? ???????? ?
? ? ?
?
? ?
。
???? ??
?
???????、????
? ? ? ?
???????
?
??????
? ?
? ? ?
????????????????????????
???、??????? 、
?
? ? 。 ? ? ? ? ? ? ?
?????????、
(c) (d) 
???
?? ?
???
?
????????、???????????????????。
(a) 
(b) 
?? ? 、 、 ??。?? ??、
?
????????????????。
?????????
?
???????????
(。ω 
??
?? ????????、??????????????
??
???????????? ?
????????????? 。? ? 、
制
?? ?
? ? ? ?
?
????????????????
???????????
??
?
????????
?? ? ? ? ? ? ?
(a) 
???????? 、 ??
?
? ? ?
?
??
???????
?? 、 、 、 ?
?
? ? ?
???
? ? ? ? ? ?
(b) 
(c) 
???????????、????????????????
?
? ?
? ?
? ? ?
??????????
? ?
?? ? ?
?
????????
(d) 
?????????????????????????????
?
??????
?
???? 、 ?????
????? ?????????
?
??
??
?
??
? ? ? ?
(め
???? 〈
?
???〉
??
?? ????????
?
? 『 ?
? ?
?
? ?
? ? ? ? ?
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(f) 
?
????????? ??
?
????????
????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? 、
??????
??
???
? ?
?
? ?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
(g) 
???????、????? 、 ?
? ? ?
??
?
? ?
? ? ? ? ? ?
〕???
?? 、? っ 、 ??????????????
????
?
?
???
〉 ?
? ? ? ?
???
?
。
?? ??
??????? 、
???
?
???
。
?? ???? 、 ?、????
?????
?
? ?
?
? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ? ? ? ?
。事
?????
?
?
?? ??
性
格
???? ????、????????????????????????????、???????????
?
?? ?
????????。?? ??
?
?????? ? 、? ????????????????、????????
?? 。??????、
?
??????、?? ? ? ?????????? ????
?
?
???
??????
?? ?? ??? ? ???
?
????????????
?
?? ? ?
?
? ?
?? ?????
??
?
????????? ???、
?
? ?
?
? ?
??
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????????????、「??」????????????、
????「???????」???
?? ??
??
???? ??。 ???? ???、? ?? ?。
?
?
???????
?
??、???????????????????????????????、?????????????
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?
?? ?。???????????????????????????????????
??
? ? ? ?
(14) 
????
?
????????????っ????、?????????????????????????????、
???
? ?
???
『 ? ? ?
? ?
? ?
?
???????????????????????????????。??????、???????
??、 ???? ??
??
?? ? ?????????????????????
???
?
『 ?
? ?
?????????????????? ??????
??
(a) 
?? ??? 、 ???????????
?
??????。
???
。????????
?
?
? ?
? ?
?
??
?
? ? ? ?
?? ?
??
??????????????????〉
?
?? ???????????????????
? ?
?
(b) 
??
???
? ?
? ?
? ? ? ?
???? ? ?????? 、 ??、?????????????????????????
(c) 
? ?
「????? 」
? ? ? ?
?
????????????????????
?
?
????????
?
。
????????、? ?????????????????、??????????????????
?、?? ? ???。 ? 、???、 ? ???? 。 ??????????、?????????っ?、「???、????? ?、 ??? ??????、???????????????????」????????。?っ? 、
?
???????????、??????????? ???????????????。?????、??????
???????????????????
?
? ? 、
??っ? ???? 。
???????????????? ? ????
?
?
? 、
????
?
?
?
? ? ?
????????????? ?? ??? ???????
?
?
??????
???
??。? ?っ 、 、 、 、
Gi) 
?? ? ????? 。
。り
???????????????????ヮ??。
???????、??????????、???????????????????
?
? ? ? ?
(的
(b) (c) 
?? ? 、 ? ???????????????。??????????。
?????????????
? ?
??
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??????????????????????????????????????????????
?????、?ー????????????????????、?ー????????????????????????????
??????????、
?? ?? ? ?
(a) 
???????? 。 、 、 ? ?
????
???? ?????? 、
(b) 
???????。
??
??、???、????????????、
?????????????????????????。
(1.6) ω
?? 、 ????????????
?
??
??
?
?
??
。???、
???
????????、 ?
?
?
???
????
? ?
。
(b) 
???? 、 、
????
?
? ? ? ?
?
?
??
? ?
?
???????っ??、??「??」????、
????「??」?????????、
??????????????
? ? 、???
?
???
? ? ?
。
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????????、?? っ
???
?
???????????????????
??????????????、
???
?
????? ???????
???????????????????????
?
?
??
? ? ?
?
」??
?、
??
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